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Herviani, (2014): Pengaruh Penggunaan Strategi Multipass terhadap
Pemahaman Membaca Siswa di SMAS Purna
Manunggal Wilayah Kabupaten Kampar.
Judul dari penelitian ini adalah “Pengaruh Penggunaan Strategi Multipass
terhadap Pemahaman Membaca Siswa di SMAS Purna Manunggal Wilayah
Kabupaten Kampar”. Penelitian ini memiliki tiga rumusan masalah yaitu :
bagaimana pemahaman membaca siswa yang diajarkan dengan menggunakan
strategi Multipass, bagaimana pemahaman membaca siswa yang diajarkan tanpa
menggunakan strategi Multipass, dan apakah ada perbedaan yang signifikan
antara siswa yang diajarkan dengan menggunakan strategi Multipass  dan siswa
yang diajarkan tanpa menggunakan strategi Multipass terhadap pemahaman
membaca siswa.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan effect dari
penggunaan strategi Multipass terhadap pemahaman membaca siswa pada kelas
dua SMAS Purna Manunggal. Penelitian ini dilakukan di SMAS Purna
Manunggal. Dilaksanakan dari bulan Maret hingga bulan April 2014. Subjek dari
penelitian ini adalah siswa kelas dua SMAS Purna Manunggal. Populasi dalam
penelitian ini adalah 76 siswa.
Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes.
Tes diberikan untuk mengetahui pemahaman membaca siswa. Tes diberikan dua
kali, sebelum dan sesudah tindakan. Hasil tes setelah tindakan menunjukkan
bahwa pemahaman membaca siswa pada kelas eksperimen dikategorikan “baik”
sedangkan pada kelas control dikategorikan “cukup.”
Setelahdata dianalisis dengan menggunakan uji-t melalui SPSS versi 16.0,
diperoleh rata-rata hasil belajar siswa sesudah tindakan lebih tinggi dari rata-rata
hasil belajar siswa sebelum tindakan, dimana lebih tinggi dari nilai tabel t pada
taraf signifikan 5% dan 1% (2.01<5.329>2.68). Hal ini berarti, Ha diterima dan
H0 ditolak. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan
dalam penggunaan strategi Multipass terhadap pemahaman membaca siswa di
SMAS Purna Manunggal Wilayah Kabupaten Kampar.
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ABSTRACT
Herviani, (2014): The Effect of Using Multipass Strategy on Students’
Reading Comprehension at SMAS Purna
Manunggal District of Kampar Regency.
The title of this research is “The Effect of Using Multipass Strategy on
Students’ Reading Comprehensionat SMAS Purna Manunggal District of Kampar
Regency”. The research consisted of three formulations of the problem: how
students’ reading comprehension taught by using Multipass strategy was, how
students’ reading comprehension taught without using Multipass strategy was, and
there was a significant difference between students taught by using Multipass
strategy and those taught without using multipass strategy on reading
comprehension.
The objective of this research was to find out the effect of using Multipass
strategy on students’ reading comprehension at SMAS Purna Manunggal. It was
conducted from Maret to April 2014. The subject of the research was the eleventh
grade students at SMAS Purna Manunggal. The population of this research was
76 students.
The technique of data collection used in this research was test. The test
was given to know the students’ reading comprehension. The test was given
twice, before and after treatment. The result of test aftertreatment indicated that
the students’ reading comprehension in experiment class was “good” while at
control class was “enough”.
After the data were analyzed with t-test by using SPSS 16.0, it was
obtained that the mean of the students’ score after treatment was higher than the
mean of students’ score before treatment, where towas higher than t-table at the
significant level of 5% and 1% (2.01<5.329>2.68). It means, Hawas accepted and
H0 was rejected, so it could be decided that there was a significant effect of using
Multipass strategy on students’ reading comprehension at SMAS Purna
Manunggal District of Kampar Regency.
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ملخص
الفھم القراءة للطالب تأثیر ) : ٢٠١٤(ھیرفیاني، استخدامإستراتیجیاتالمتعددة الدخول إل
في المدرسة عالیة الخاصة فورنا مانونغال ریجنسي كمبار
الفھم القراءة تأثیر "عنوانھذه الدراسة ھي  استخدامإستراتیجیاتالمتعددة الدخول إل
للطالب في المدرسة عالیة الخاصة فورنا مانونغال ریجنسي كمبار." ھذه الدراسةعلى 
كیففھم القراءة للطالب الذین یتعلمونباستخداماستراتیجیةالمتعددة :ثالثةصیاغةالمشكلة،وھي
، فھم القراءة للطالب الذین یتعلموندون استخداماستراتیجیةالمتعددة الدخول، وكیف الدخول
اكفرق كبیر بینطالبالذین تعلمواباستخدام استراتیجیةالمتعددة الدخولوالطالبالذین وما إذا كانھن
الفھم القراءة للطالب .یتعلمونمن دون استخداماستراتیجیاتالمتعددة الدخول إل
تأثیراستخدام إستراتیجیاتالمتعددة الدخول  الغرض منھذه الدراسة ھي للعثور عل
الفھم القراءة للطالب  أجریھذا البحثفي .الصفالثانیفي المدرسة عالیة الخاصة فورنا مانونغالإل
أبریل .المدرسة عالیة الخاصة فورنا مانونغال من مارس إل مواضیعمنھذه .٢٠١٤أجر
الدراسة ھي طالب في المدرسة عالیة الخاصة فورنا مانونغال. كان عدد السكانفي ھذه 
.طالبا٧٦الدراسة
یات جمعالبیانات تقن، كانت في ھذه الدراسة
إختبارلمعرفةفھم القراءة للطالب.المستخدمةفیاالختبار إختبارمرتین،قبل .یعط یعط
وأظھرتنتائج اختبارأنھ بعدإجراءفھم القراءة للطالبفیفئة تجریبیةتصنیفھا على .وبعدالعمل
."جمیلة"في حین أنفئة عنصر التحكمتصنیفھا على أنھا"جیدة"أنھا
استخداماختبارتیمن قبالإلحصائي للعلوم بعدتم تحلیاللبیانات ب
تعلم نتائجتعلم الطالببعدعمل ھوأعلى من متوسطنتائجاكتسبتبمتوسط، ١٦االجتماعیةاإلصدار
كبیر من، الطالبقبل اإلجراء ٪ ١و ٪ ٥الذیتوأعلى منقیمةتیجدولعلى مستو
استنتاج یمكن، فإنھ وبالتالي.ھورفض ھاو، یتم قبول وھذا یعني.)٢٫٦٨>٥٫٣٢٩<٢٫٠١(
الفھم القراءة للطالب في  أنھناكاختالفات كبیرةفي استخدام إستراتیجیاتالمتعددة الدخول إل
.المدرسة عالیة الخاصة فورنا مانونغال ریجنسي كمبار
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